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II.
Hans Schrøder, adlet Løvenhielm's Herkomst.
Meddelt af Jægermester 0. E. A. Schøller.
„Den høyædle og velbaarne og nu salig i Herren Hans von
Løwenhielin til Weirup og Selleberg, Ridder af Dannebroge, Kongl.
Mayest. General Lieutenant til Hest, fød d. 28de January 1627
paa Leiudte i Angelland, døde den 2den Martij 1G99 paa Weirup,
til Alders 72 Aar 4 Uger 5 Dage.
Hans Beene skiules her
I Overlyus, Skin og Ære,
Hans Siæl forlystes der
Den Himmelkrantz at bære.
Med Løve Mod og Miæd
Paa Lykken giorde Vold
Af egen Dyd og Sved
Han afled Hielm og Skiold.
Wivat, Wivat."
Denne Indskrift stod ifølge et i den Brockenhuus-Løwen-
hielmske Familie bevaret Haandskrift, forfattet 1.822 af Præsten
Bendz i Rønninge, paa Hans Løwenhielms Kiste, som den Gang
endnu henstod i Familiebegravelsen i Marslev Kirke; i samme
Haandskrift siges, at Faderen var Kirchspielvogt og boede paa
en Gaard ved Navn Laudtegaard.
I Løit Kirke, 2 Mil Nordost for Slesvig By, hænger, eller
hang i alt Fald 1880 efter Meddelelse fra Sognepræsten, et smukt
udskaaret Epitaphium med Portræter af et knælende Ægtepar
og følgende Indskrift:
„Anno 1649 den 30 Juny ist der ehrenfeste und wolgeachte
Hans Schrøder selich im Herren ent schlaffen, seines Alters
69 Jahr, und ist alhi Hardesfogett 40 Jahr gewesen, und hat
ihm seine libe Hausfrau Machtalene Schrøders dises Gedechtnisse
zu Ehren nachsetzen lassen, welche 24 Kinder mit ihm gezeuget,
dahr vohn auch 12 leben und 12 bei dem Herrn selich endt
schlafen sindt, der Selen Gott genedig si".
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Sognepræsten tilføier. at Herredsfogeden boede paa Løithof,
en større Bondegaard, der 1652 ved Sammenlægning med andre
oprettedes til Herregaard, samt at Kirkebogen, der først begynder
1666 og i Begyndelsen er meget mangelfuldt ført, ingen Oplys¬
ninger giver om Slægten1). De to Indskrifter godtgjøre dog
formentlig tilstrækkelig, at Pontoppidan2) har Ret i sin, fra den
sædvanlige afvigende, Angivelse om Løwenhielms Fødested.
Elisabeth Schrøder, gift med Christoffer von Roepstorff
(f. 1615, f 1665), dansk Krigs-, Zahl- og Proviantkommissær
og Stamfader til den i den danske Adel optagne Gren af Slægten
de R., skal have været Søster til Løwenhielm:') Naar det derfor
anføres, at en v. Roepstorff 1655 eiede Løitmark (i Sehwansen)4),
ser det ud, som om det kunde være en Forvexling med Løithof.
Spørgsmaal.
5.
Mulige Oplysninger vedrørende den engelsk-norske Familie
Aall's formodede Nedstamning fra Rektor i Ringkjøbing Jacob
Nielsen Aal (se ovf. S. 185 f.), bedes godhedsfuldt tilstillede
Undertegnede. Ifølge E. F. Wolff, Saml. t. Hist. af d. Danske
og Norske evang.-luth. Kirke i London (Kjbh. 1802), ere flere
Medlemmer af Familien jordede paa nævnte Menigheds Kirke¬
gaard, saaledes baade 1717 og 1739 en Jacob Aall, den sidste
„et Barn paa 2 Aar og nogle Maaneder, som var Hr. Niels
Aalls Søn i Norge", den første antagelig N. A.'s Fader.
Cato Aall,
stud. juris, Ulefos.
*) Løit er siden 1670 Annex til Sønder-Brarup; Løit Kirkes Arkiv skal
1712 være borttaget af de Svenske og være kommet til' Hamborg.
J. v. Schröder, Topographie des Herzogthums Schleswig, 324 og M25.
2) Danske Atlas VI, 569. — I Hofmans Portraits historiques og endnu i
2. Udgave af Traps Danmark siges, at han var født i Meklenhorg.
8) F. Krogh, Dansk Adelskalender, Stamtavle de Roepstorff'.
4) Schrøder, anf. St., 325.
